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Περίληψη: Η ποιητική φωνή του Κ.Χ.—αλλά και πολλών άλλων ποιητών—αρθρώνεται κατά 
δύο διαφορετικούς τρόπους: στον ένα αρθρώνεται με πρότυπο την καθημερινή ομιλία, στον 
άλλο με πρότυπο την παράδοση μιας λυρικής ποίησης πυκνής και ελλειπτικής. 
 
 
